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IN'l'ltODUCGION 
En la década de 1930, una especie del género asiático Corbículn Megerle 1811, 
C. ff 11111Í11en (Müller, 1774), ingresa a los Estados Unidos de Norteamérica; su alto 
poder reproductivo adaptativo facilita la invasión de la misma a casi todo el 
territorio, causando importantes perjuicios económicos, hecho que justificó el 
calificativo de "pcst specics" como comunmente se la denomina (McMahon, 
1983). 
En el año 1979, ltuarte (1981), cita por primera vez la presencia en el Río de 
la Plata de dos especies de pclecípodos asiáticos: Corbic11ln J111111í1rea y C. largillicrti 
(Philippi, 1844). Esta es la primera cita del género para América del Sur (Dreher-
Mansur y Pares Carees, 1988). Ituarte (op.cit.) estima el ingreso de ambas especies 
entre fines de la década de 1960 y mediados de la década de 1970; señala además 
que el género Corbíc11 la ocupa una franja continua del litoral rioplatense, desde su 
naciente hasta el balneario Magdalena, no encontrándose en los arroyos afluentes 
al Río de la Plata. Esta distribución correspondía a C. largillícrti, mientras que C. 
J111111i11ca se hallaba solamente al norle del Puerto de Buenos Aires. Durante daño 
1982, ltuarte (1985), detecta el asentamiento de C. fl11111í11co en el Balneario Atah1ya, 
casi el límite de la distribución del género. En el aíio l 9SS, Darrigran (en prensa), 
cita por primera vez para la República Arge~1tina, la presencia de éste género en 
arroyos afluentes al estuario. Veitenheimcr Mcndes y Olazarri (1983), citan al 
género en la costa oriental del Río de la Plata. 
En éste trabajo se analiza la distribucillll del género Corl,íc11/11 en d litoral 
argentino del estuario del Río de la Plata. 
* Depto. Zool. lnvert. Pac. Cs. Nat. y Museo. Paseo del Bosque sin. La Plata 1900. 
República Argentina. Becario del CONICET. 
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MATERIAL Y METODOS 
Se relevaron, durante las bajas marcas, 16 estaciones de muestreo (Tabla 1). 
En las localidades Punta Lara, Atalaya y Punta Piedras, se consideraron dos 
estaciones (I y 11). En cada una se trazaron transcctas perpendicularl'S a la línea 
de costa; sobre las mismas se obtuvieron muestras cada 10 metros. Se utilizó un 
muestrcador cilíndrico de 0,07 m2 de superficie y un tamiz de 1 mm de malla. 
Se calcull> la frecuencia de cada especie (F = m. 100/M) y la densidad media 
(D= l:(n/a)/N). (m = n11 demuestrcoscnqucaparcció la cspecieconsiderada;M 
= n 11 totaldc muestreos; n= n11 dcindividuosdcla especieconsiderada;N = n11 total 
de muestras; a= superficie del mucstreador). 
RESULTADOS Y DISCUSION 
En la figura ·¡ se observa una alleradl>ll en la dislribud,'m de las t>spl•d,$ de 
Corbicula con respecto a la citada en la introducción de este trabajo. C. ff 11111i11cn (F 
= 75%) abarca una franja continua del litoral dé mayor extensión que la descrita 
por ltuarte (1981) para C. largi/lierti. Esta última especie (F = 37%) se ,.mcuentra 
con densidades apreciables (más de 1 ind./m2), solamente desde el balneario La 
Balandra hasta el balneario Magdalena, presentando sicm pre menor numerosidad 
que C. f111111i11ca. 
Las estaciones de muestreo relevadas, pueden reunirse en 4 grupos de 
acuerdo con las especies y densidades halladas (Fig. ]): 
1) Anchorena, Quilmes, Hudson, Punh-1 Lara I y II, Palo Blanco, Bagliardi, 
Municipal. En éstas, las especies presentan bajas densidades o estál1 ausentes; C. 
f111111i11ell es la especie m .. 1s frecuente de la zona (F = 71 %). 
2) La Balandra, Punta Blanca, Atalaya I y 11, Magdalena. En éstas las especies 
de Corbic11la presentan la mayor numerosidad e igual frecuencia (F = 100% para 
ambas especies). 
3) Punta Indio. Es la estación más austral donde se colectó al género, siendo 
su presencia esporádica. La única especie hallada es C. f111111i11cn. 
4) J>unt.1 Piedras I y 11. No se regisln> la presencia del gl'.-ncro C01Nc11l,1. 
Esta dislribudl>ll de las esepcies de Corl,ic:11/a n!sull,1 coim:ilkllll' n,n fo 
presencia de dos factores ambientales como son Ju conlamim1d,,n y la salinidad 
de las aguas. El grupo l se halla en la zona de mayor contaminación del estuario 
(Ringuelet, l 967;Comisión Administradora del Río de la Plata, 1989). Los grupos 
3 y 4 se encuentran en la zona en donde la concentración salina de las aguas es 
mayor (Ringuclet, 1962; Boltovskoy y Lena, 1974). En la zona dd grupo 2 
existirían las mejores condiciones ambientales, de las localidades estudiadas del 
estuario, para la presencia de las dos especies (baja concentración salinn y menor 
grado de contaminación ambiental). 
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Fig. 1: Distribución del género Corbicula en el litoral argentino del estuario del Río de la Plata. Lv~ diagramas de barra representan n" ind./m:. ■ = 





Tabla 1.- Estaciones de muestreo consideradas. Fecha: fecha de muestreo. n: número de muestras tomadas. Zonas: división del Río de la 
Plata según su salinidad (fluvial-interna, < 0,5%.; fluvial-intermedia, entre 0,50%. y 25%.; fluvio-marina, < 25%.). (+): sustrato donde se 
aplicó el método de muestreo descrito 
Estación de muestreo Coordenadas Fecha n Zona Sustrato 
1. Balneario Anchorena (34° 29' LS.; 58º 28' LO.) 10/12/87 16 fluvial-interna TOSCA{+) 
2. Balneario Qwlmes (34c 45· LS.; 58º 13' LO.) 10/02/87 20 fl uvial-intema ARENA(+ )-PIEDRAS 
3. Balneario Hudson (34= 4-5' LS.; 58º 07' LO.) 10/12/89 15 flu\·ial-intema ARENA(+} 
4. Balneario Punta Lara I (34° -IS' LS.; 57° 59' LO.) 09/03/88 20 fluvial-interna ARENA(+) 
5. Balneario Punta Lara II (34c 48' LS.; 57º 59' LO.) 09/03/88 20 fl uvial-intema ARENA(+) 
6. Palo Blanco (34° 52' LS.; 54° 49' LO.) 20/03/88 15 fluvial-intermedia ARENA(+)-PIEDRAS 
7. Balneario Bagliardi (34= 55· LS.; 57º 49' LO.) 20/03/88 20 fl u via 1-in termedia ARENA(+ )-PIEDRAS 
TRONCOS 
8. Balneario Municipal (34= 54' LS.; 57° 47' LO.) .08/02/88 20 fluvial-intermedia ARENA(+)-PIEDRAS 
9. Balneario La Balandra (34c 55' L.S.; 57° 43' L.O.) 08/02/88 20 fl u vía 1-in termedia ARENA(+ )-PIEDRAS 
1 O. Punta Blanca (34º 56' L.S.; 57° 40' L.O.) 30/01/87 31 fluvial-intermedia ARENA(+) 
11. Balneario Atalaya I (35= 00' L.S.; 57° 33' L.O.) 17/04/88 20 fluvial-intermedia ARENA(+ )-PIEDRAS 
12. Balneario Punta Atalaya II (35: 01' L.S.; 57c 33' L.O.) 01/11/87 17 f1 u vial-intermedia ARENA(+) 
13. Balneario Magdalena (35: 01' L.S.; 57c 31' L.O.) 10/02/87 20 fluvial-intermedia ARE.1'JA( +) 
14. Balneario Punta Indio (35= 15' L.S.; 57º 14' LO.) 24/01/87 45 fluvial-intermedia ARENA(+) 
15. Punta Piedras I (35: 26" LS.; 57ª 08' LO.) 27/01/87 20 fluvio-marina TOSCA(+) 







Temporal and Spatial variation in the distribution of the species of 
Corbicula Megerle, 1811 (Bivalvia, Corbiculidae), a long the argentinean litoral 
of lhe Río de la Plata esluary. 
In ordcr to anal yzc the distribu tion of Corbícu In spccics in thc Río de la Plata, 
sixtccn localitics wcrcsampled a long thc argentincan li ttoral of this cnvironmcnt. 
Thc distribution pattcrns of C. flu111i11ca (Müller, 1774) and C. largíllicrli (Philippi, 
1844) are dcscribed considering thc influcnce of salinity and pollution. 
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